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wśród wielu czynników wpływających na rozwój wiedzy dziecka 
o otaczającej je rzeczywistości społeczno-przyrodniczej oraz jego funk-
cjonowania w środowisku ważne miejsce zajmuje szkoła. Ma ona do 
spełnienia zadania o charakterze poznawczym, kształcącym i wycho-
wawczym. urzeczywistnia się je w toku systematycznej realizacji treści, 
jakie w zakresie poznawania zjawisk społeczno-przyrodniczych proponu-
ją programy kształcenia, najpierw programy wychowania przedszkolne-
go, potem kształcenia zintegrowanego, a wreszcie programy nauczania 
poszczególnych przedmiotów wyższych klas szkoły podstawowej i szkół 
ponadpodstawowych. nad programami kształcenia ciągle toczą się dysku-
sje, nie tylko nauczycieli, ale i pracowników naukowych, rzeczoznawców, 
pracowników ośrodków metodycznych. reforma edukacyjna, której zada-
niem była poprawa funkcjonowania systemu szkolnictwa objęła swoim 
zasięgiem wiele obszarów życia szkolnego. w jej ramach dokonywano 
równolegle zmian programu nauczania, struktury szkolnictwa, zarzą-
dzania i nadzorowania oświatą, oceniania i egzaminowania uczniów, 
kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także systemu ich awansowania 
i nagradzania. reforma programowa spowodowała zniknięcie jedynego 
obowiązującego, przeładowanego wiadomościami encyklopedycznymi 
programu. jego miejsce zajęła podstawa programowa, na kanwie której 
powstało wiele programów kształcenia. aktualnie na liście programów 
nauczania Ministerstwa edukacji narodowej i Sportu1 dopuszczonych do 
użytku szkolnego znajduje się 51 programów kształcenia zintegrowanego. 
nauczyciele języka polskiego mają do wyboru 25 programów nauczania 
w klasach iV-Vi oraz 31 programów na szczeblu gimnazjalnym. podobne 
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możliwości mają także nauczyciele pozostałych przedmiotów. ta bogata 
oferta programowa wymusiła na pedagogach podjęcie decyzji dotyczącej 
wyboru właściwego dla nich, odpowiadającego im, ale również spełniają-
cego oczekiwania zarówno uczniów jak i ich rodziców, programu kształ-
cenia.
zgodnie z sugestią B. niemierki2 każdy z pedagogów, zanim zdecy-
duje się na określony program powinien poddać go wnikliwej analizie 
i ocenie. czym się kierują nauczyciele, jakie kryteria biorą pod uwagę 
podczas doboru programów kształcenia?
pojęcie kryterium wyjaśnia się jako „miernik służący za podstawę 
oceny, sprawdzian sądu, probież; jako cecha ze względu na którą 
dokonujemy podziału”3. rozporządzenie Ministra edukacji naro-
dowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczenia do 
użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów 
nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia4 jednoznacznie 
określa pojęcie i strukturę programu kształcenia ogólnego tym samym 
wyznaczając podstawowe kryteria, które każdy program kształcenia 
powinien spełniać. program nauczania ogólnego powinien zawierać:
1. Szczegółowe cele edukacyjne – kształcenia i wychowania;
2. Materiał nauczania związany ze szczegółowymi celami edukacyjny-
mi, uwzględniający treści nauczania określone w podstawie progra-
mowej kształcenia ogólnego;
3. procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych;
4. opis założonych osiągnięć ucznia i propozycje metod ich oceny, 
z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przepro-
wadzania sprawdzianów i egzaminów, określonych w odrębnych prze-
pisach;
5. omówienie założeń dydaktycznych i wychowawczych, na jakich zo-
stała oparta koncepcja programu, relacji do zakresu podstawy pro-
gramowej kształcenia ogólnego, a także ewentualnych specjalnych 
warunków dotyczących realizacji programu;
6. w przypadku publikacji programu – nazwiska rzeczoznawców, którzy 
opiniowali program5.
zgodnie ze stanowiskiem B. niemierki program powinien zawierać 
osiem podstawowych części: opis programu, cele nauczania, materiał 
nauczania, wymagania programowe, metody nauczania, metody ewaluacji 
2 B. niemierko, Inwentarz programowy, [w:] a. c. ornstein, F. p. Hunkins, 
Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka, warszawa 1998.
3 Słownik języka polskiego, M. Szymczak (red.), t. 1, warszawa 1988, s. 1065.
4 dz. u. z 2004 r. nr 25, poz. 220.
5 rozporządzenie Ministra edukacji narodowej i Sportu z dn. 5 lutego 2004 r. 
w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, 
programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia, §2, p. 4.
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osiągnięć uczniów, warunki wdrożenia programu oraz wyniki wdrożenia 
programu6. cechy podane w opisach poszczególnych części programu 
można uznać jako wyznaczniki jego poprawności. H. komorowska7 uważa, 
iż przy wyborze programu nauczania należy bardzo dokładnie analizować 
każdy ze składników programu. proponuje spojrzeć na program pod 
kątem jego zgodności z podstawą programową, poprawności konstruk-
cyjnej, merytorycznej oraz dydaktycznej. w związku z tym, że każdy 
program nauczania w różnym stopniu będzie uwzględniał postawione 
przed nim wymagania i jednocześnie akcentował to, co zdaniem autorów 
jest najważniejsze i stanowi ich autorski znak rozpoznawczy. H. komo-
rowska sugeruje dokonanie analizy propozycji programowej z następują-
cych punktów widzenia: dyrektora szkoły, nauczyciela i uczniów. Sporzą-
dzony przez autorkę zestaw pytań kontrolnych może okazać się przydatny 
dla oceniającego dokument programowy8. 
podjęcie badań nad kryteriami doboru programu kształcenia ma 
duże znaczenie dla praktyki pedagogicznej. prezentowane zagadnienie 
jest fragmentem szerszego tematu badawczego realizowanego w ramach 
seminarium magisterskiego9.
celem przeprowadzonych badań jest poznanie kryteriów, jakimi 
kierowali się nauczyciele przy wyborze programu kształcenia.
do zgromadzenia materiału empirycznego posłużono się metodą 
sondażu diagnostycznego. na użytek badań skonstruowano kwestiona-
riusz ankiety zawierający 26 kryteriów oceny programu nauczania, które 
zostały wyodrębnione na podstawie analizy literatury10. Szczegółowe 
kryteria dotyczyły następujących kwestii: 
6 B. niemierko, Inwentarz programowy…, op. cit.
8 H. komorowska, O programach prawie wszystko, warszawa 1999, s. 80-83.
7 ibidem, s. 80-83.
9 M. Markowska, Kryteria doboru programów kształcenia stosowane przez nauczy-
cieli szkół wiejskich, niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem B. dudel, 
wydział pedagogiki i psychologii, uniwersytet w Białymstoku, 2004; M. Strupiechowska, 
Kryteria doboru programów kształcenia w opinii nauczycieli szkół miejskich, niepublikowana 
praca magisterska napisana pod kierunkiem B. dudel, wydział pedagogiki i psychologii, 
uniwersytet w Białymstoku, 2004.
10 H. czajkowska-kiljanek, j. kiljanek, Uwagi o formalnym i rzeczywiście realizo-
wanym programie nauczania, „nowa Szkoła” 1996, nr 9; S. dylak, Wprowadzenie do konstruo-
wania programów nauczania, warszawa 2000; j. gnitecki, Metodologiczne problemy konstru-
owania i weryfikacji programów kształcenia, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty kształcenia 
zintegrowanego, H. kosętka, j. kuźma (red.), kraków 2000; a. c. ornstein, F. p. Hunkins, 
Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka, warszawa 1998; a. Smołalski, Problemy 
planów i programów nauczania, „nowa Szkoła” 2000, nr 1; d. F. walker, j. F. Soltis, Program 
i cele kształcenia, warszawa 2000.
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– cele nauczania i wychowania – precyzji sformułowanych celów, ich 
zgodności z założeniami programu wychowawczego szkoły, możliwo-
ści ich realizacji;
– materiał nauczania – zgodności z podstawą programową, dostosowa-
nia do możliwości ucznia, zakresu proponowanych treści nauczania;
– sposób sprawdzania i oceniania uczniów – propozycje kryteriów oce-
niania, propozycji testów osiągnięć szkolnych ucznia, rejestr kompe-
tencji ucznia po zakończonym etapie kształcenia;
– obudowa dydaktyczna programu – możliwości indywidualizacji pracy 
z dzieckiem, koszt zestawu podręczników, jakość materiałów dla na-
uczyciela, atrakcyjność podręczników dla ucznia;
– sposób realizacji treści programowych – możliwości realizacji w swo-
im środowisku, propozycje zastosowania nowych rozwiązań meto-
dycznych w pracy z dziećmi;
– wartość merytoryczna i dydaktyczna programu – zawierający infor-
macje na temat najnowszych osiągnięć w danej dziedzinie wiedzy, 
motywacji nauczyciela i ucznia do współtworzenia wiedzy, możli-
wości kształtowania umiejętności kluczowych, uwzględnia korelację 
międzyprzedmiotową, 
– inne – wpływ innych osób na podejmowaną decyzję (dyrektora szkoły, 
metodyka, koleżanki ), korzyści wynikające z wyboru danego progra-
mu (np. sponsoring wydawnictwa).
kwestionariusz ankiety, skierowany do nauczycieli, dawał także 
możliwość przedstawienia przez respondentów tych kryteriów, które są 
dla nich istotne podczas wyboru programu, a nie zostały przedstawione 
w ankiecie (pytanie otwarte).
zadaniem badanych nauczycieli było zaznaczenie na skali (od 0 
– nieistotne, do 4 – bardzo ważne), na ile ważne w czasie wybierania 
programu nauczania były dla nich przedstawione cechy.
Badaniami, które przeprowadzono w czerwcu 2003 roku, objęto 
147 nauczycieli z terenu województwa podlaskiego, 57 osób z miasta 
Białegostoku, 90 z terenów wiejskich. grupę badawczą stanowili 
nauczyciele pracujący w klasach i-iii – 32 osoby (21,77%), klasach iV-
Vi – 61 osób (41,5%) oraz w gimnazjum – 54 respondentów (36,73%).
Wyniki badań 
analiza zebranych danych ilustruje stanowisko badanych nauczy-
cieli wobec ważności cech analizowanych przez nich programów naucza-
nia.
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zdecydowanie najwyżej nauczyciele cenią kwestie związane z rea-
lizacją programu, zwracają uwagę na nowatorstwo rozwiązań metodycz-
nych, możliwość wykorzystania nowych środków dydaktycznych. Blisko 
połowa badanych (48%) zadeklarowało, że zwraca uwagę na możliwość 
wzbogacenia swego warsztatu zawodowego i szuka propozycji zastoso-
wania nowych metod nauczania w programach. tylko 12,2% grupy przy-
pisuje temu kryterium niską wartość. Badani nauczyciele zwracają uwagę 
także na możliwość modyfikacji przedstawionej propozycji programowej 
w zakresie realizacji materiału nauczania. w blisko 50% wypowiedzi 
kryterium to zostało uznane za ważne i bardzo ważne (wartość 3 i 4 na 
skali). w zakresie tej grupy kryteriów najmniejszą wartość ( 0 i 1) przy-
pisano istnieniu informacji określającej warunki realizacji programu 
nauczania. wysoko cenione są przez nauczycieli także kryteria odno-
szące się do z celów kształcenia (precyzja ich sformułowań, zgodność 
z celami programu wychowawczego szkoły). zdecydowana większość 
badanych (78% grupy badawczej) deklaruje, że możliwość realizacji 
celów kształcenie w ich środowisku jest najważniejszym wskaźnikiem 
jakości programu.
Blisko połowa (49,1%) badanych uznała za ważne (przypisując 
wartość 3) istnienie w programie propozycji sposobów i kryteriów 
Tabela 1. Zestawienie zbiorcze średnich wskazań ważności kryteriów doboru 
programu nauczania
Grupa kryteriów
Średnie wskazań ważności kryteriów
ogółem miasto wieś
klasy 
i-iii
klasy 
iV-Vi
gimna-
zjum
cele kształcenia i wycho-
wania
3,23 3,2 3,25 3,39 3,28 3,02
Materiał nauczania 3,17 3,13 3,21 3,28 3,26 2,98
Sposób sprawdzania 
i oceniania uczniów 
1,92 2,16 1,68 2,43 1,75 1,55
obudowa dydaktyczna 
programu
3,18 2,76 3,6 3,35 3,5 2,7
Sposób realizacji treści 
programowych
3,25 2,76 3,74 3,41 3,4 3,12
wartość merytoryczna 
i dydaktyczna program
3,02 2,53 3,5 3,2 3,25 2,61
inne 1,08 1,17 0,98 1,05 1,09 1,08
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oceniania pracy i osiągnięć ucznia. natomiast 13,9% grupy stwierdziło, 
że ta cecha programu nie jest decydująca podczas jego wyboru. Mniejszą 
wartość nauczyciele przypisują istnieniu w programach przykładowych 
technik kontroli osiągnięć ucznia (sprawdziany, testy sprawdzające). 
porównywalną wartość uzyskały kryteria dotyczące obudowy 
dydaktycznej programu i materiału nauczania. zdecydowana więk-
szość respondentów (89,3%) zwraca uwagę na budowę i atrakcyjność 
podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz na możliwość wykorzystania 
otuliny programu do sprawnej realizacji materiału programowego. duże 
znaczenie (w 33,3% wskazano wartość 4, w 50,8% przypadków wartość 
3) przypisywane jest także możliwościom wykorzystania podręczników 
i zeszytów ćwiczeń do indywidualizacji pracy z uczniem. Blisko połowa 
(45,6%) badanych wysoko ceni sobie istnienie materiałów metodycznych 
dla nauczycieli, a w nich poszukuje scenariuszy zajęć, planów wyni-
kowych. nauczyciele zwracają bardzo często uwagę na cenę zestawu 
podręczników dla ucznia. ponad 1/3 badanej grupy dostrzega ważność 
tej cechy. co piąty badany nauczyciel nie przypisuje znaczenia temu 
czynnikowi.
grupa kryteriów nazwanych „materiał nauczania” dotyczy kwestii 
związanych z przydatnością treści kształcenia, ich dostosowaniem do 
możliwości i potrzeb uczniów, środowiska oraz istnieniem dodatko-
wych, rozszerzających podstawową ofertę treści nauczania. analiza 
zebranego materiału empirycznego jednoznacznie pozwala stwier-
dzić, że badani w bardzo wysokim (77,1% grupy zaznaczyło na skali 
wartość 4) i wysokim (21% próby badawczej zaznaczyło wartość 3) 
stopniu, w trakcie analizy programów kształcenia zwracają uwagę na 
przydatność dla uczniów proponowanych treści nauczania oraz możli-
wość ich realizacji w warunkach, w których pracują. ważną cechą, na 
którą badani nauczyciele zwracają uwagę jest też istnienie w programie 
wyodrębnionych treści, które mogą uzupełniać realizowany program lub 
w razie trudności, ich pomięcie, nie spowoduje luk w wiedzy uczniów. 
rozpatrując ocenę szczegółowych kryteriów, określających wartość 
merytoryczną i dydaktyczną programu, przez badanych nauczycieli 
uwagę zwraca wysoka nota przypisywana przez respondentów możli-
wości kształtowania u uczniów umiejętności kluczowych (54,3% zazna-
czyło wartość 4) oraz określania poziomów wymagań – dla 51% nauczy-
cieli jest to bardzo ważna cecha programu.
najmniej ważnym czynnikiem, zdaniem respondentów wpływa-
jącym na wybór przez nich programu kształcenie są sugestie środowiska 
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– koleżanek, metodyków lub dyrekcji szkoły. wbrew powszechnie panu-
jącej opinii badani nauczyciele w 42,1% przypadkach uznali, że abso-
lutnie przy wyborze programu kształcenia nie kierują się możliwością 
uzyskania dodatkowych korzyści, tzw. sponsoring wydawnictw. niezbyt 
wysoką wartość badani przypisują także zagadnieniom związanym ze 
sprawdzaniem i ocenianiem osiągnięć szkolnych uczniów (średnia 
wartość wskazań 1,92). Blisko połowa (49%) badanych uznała, za ważne 
(przypisując wartość 3) istnienie w programie propozycji sposobów 
i kryteriów oceniania pracy ucznia. natomiast 13,9% grupy stwierdziło, 
że ta cecha programu nie jest decydująca przy jego wyborze. Mniejsza 
wartość nauczyciele przypisują istnieniu w programach przykładowych 
technik kontroli osiągnięć uczniów (sprawdziany, testy). Być może 
wynika to stąd, że każda szkoła ma swój, najczęściej bardzo szczegó-
łowo opracowany wewnątrzszkolny system oceniania, w którym zawarte 
są wszelkie informacje niezbędne nauczycielowi do codziennej pracy 
z dziećmi.
analizując szczegółowo przedstawione kryteria można zauważyć, 
że nauczyciele przywiązują uwagę do „służebności programu dla 
ucznia”. wszystkie kryteria, w których uwzględnia się w bezpośredni 
Wykres 1.  Średnie wskazań ważności kryteriów doboru programów kształcenia 
w zależności od miejsca zamieszkania
Miasto       wieś
inne
Średnia wskazań
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
cele kształcenia i wychowania
Materiał nauczania
Sposób sprawdzania
i  oceniania uczniów
obudowa dydaktyczna programu
Sposób realizacji 
treści programowych
wartość merytoryczna 
i dydaktyczna programu
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sposób dobro dziecka, np. dostosowanie do możliwości i potrzeb rozwo-
jowych ucznia, indywidualizacja pracy z uczniem, są ważne dla wszyst-
kich badanych nauczycieli.
rozpatrując uzyskane wyniki z uwzględnieniem miejsca zamiesz-
kania i pracy badanych widoczna jest różnica w ocenie wartości anali-
zowanych cech programów kształcenia. 
najbardziej zróżnicowane stanowisko jest widoczne w odniesieniu 
do sposobu realizacji treści programowych, wartości merytorycznej 
i dydaktycznej programu oraz obudowy dydaktycznej broszury progra-
mowej. nauczyciele pracujący na wsi w dużo większym stopniu cenią 
sobie program, w którym odnajdują informację dotyczące analizowa-
nych kwestii. na znaczącą różnicę w ocenie kryteriów dotyczących 
obudowy dydaktycznej programów wpłynęło stanowisko badanych na 
temat ceny podręczników uczniowskich (94% badanej grupy nauczycieli 
środowiska wiejskiego zaznaczyło na skali wartość 4). w przypadku 
kryteriów odnoszących się do oceniania i sprawdzania wiadomości 
i umiejętności uczniów wyraźnie widać, że nauczyciele ze środowiska 
miejskiego wyżej cenią tego typu informacje. natomiast niewielka 
różnica zauważalna jest w ocenie kryteriów odnoszących się do celów 
Wykres 2. Średnie wskazań ważności kryteriów doboru programu kształcenia 
w zależności od szczebla nauczania
klasy i-iii       klasy iV-Vi       gimnazjum
inne
Średnia wskazań
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
cele kształcenia i wychowania
Materiał nauczania
Sposób sprawdzania
i  oceniania uczniów
obudowa dydaktyczna programu
Sposób realizacji 
treści programowych
wartość merytoryczna 
i dydaktyczna programu
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kształcenia i i treści nauczania. zarówno w jednym jak i w drugim 
środowisku kryteria te są ważne dla nauczycieli przy wyborze programu 
kształcenia.
analizując dane liczbowe z uwzględnieniem szczebla nauczania, 
na którym pracują badani nauczyciele dostrzega się wyraźną tenden-
cję spadkową istotności prawie wszystkich grup kryteriów oceny progra-
mów nauczania. 
im wyższy szczebel kształcenia, tym mniejsza ważność jest przy-
pisywana podanym kryteriom. wyraźnie priorytetową wartość (bez 
względu na etap edukacji) mają kryteria związane z realizacją programu 
nauczania oraz celami kształcenia.
za ważny czynnik wpływający na decyzję o wyborze programu 
nauczyciele pracujący w szkole podstawowej, zarówno w klasach i–iii 
jak i iV–Vi, uznają obudowę dydaktyczną programu (średnia wskazań 
3,35 i 3,5). Bardzo przydatne są dla nich przewodniki metodyczne 
zawierające przykładowe scenariusze zajęć, dodatkowe materiały do 
pracy z uczniami, które pozwolą na usprawnienie procesu edukacyj-
nego, będą wspierać kreatywność nauczyciela oraz pozwolą na indywi-
dualizację pracy z uczniem. wymienione kryteria są cenione wysoko, 
nauczyciele szkoły podstawowej w 85% przypisali im najwyższą wartość 
na skali. nauczyciele gimnazjum ujawnili inne preferencje w zakresie tej 
grupy cech. najmniej ważne są dla nich przewodniki metodyczne (100% 
wskazań w tej grupie na wartość 2 i niższą), niewielką wagę przywią-
zują też do ceny podręczników. większą uwagę zwracają na zawartość 
merytoryczną podręczników.
najbardziej zróżnicowane stanowisko badanych jest wobec kryte-
riów dotyczących sposobów oceniania i sprawdzania osiągnięć szkol-
nych uczniów. Szczególnie nauczyciele pracujący w gimnazjum nie 
zwracają uwagi na tę integralną część każdego programu kształcenia. 
z możliwości uzupełnienia rejestru kryteriów zawartych w an-
kiecie skorzystało niewielu nauczycieli, 16% badanej grupy wskazało na 
dodatkowe elementy broszury programowej, które wpływają na decyzję 
o wyborze programu nauczania. wymieniono następujące jej cechy:
– wydawnictwo i autor programu,
– autorzy podręczników przeznaczonych do realizacji programu,
– możliwość realizacji programu w klasach łączonych,
–  oraz intuicja pedagogiczna nauczyciela.
problem wyboru programu, a tym samych kryteriów jego oceny jest 
ciągle aktualny w pracy nauczyciela. nowy zespół klasowy, z którym 
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nauczyciel rozpoczyna pracę, własne doświadczenia, zmiana liczby 
godzin przeznaczonych na realizację przedmiotu, nowe warunki pracy 
czy też każda najdrobniejsza zmiana zaistniała w środowisku powinna 
powodować refleksję u nauczyciela, poszukiwanie odpowiedzi na 
pytania, czy ten program, który aktualnie mam wybrać jest tym doku-
mentem, który w najwyższym stopniu spełni moje, moich uczniów ocze-
kiwania. najważniejsze jest, aby każdy wybór był wyborem świadomym, 
opartym na głębokiej refleksji jego wartości.
